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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻓﻨﺎوري ﺗﺮﻳ ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻢ ﺑﺪون ﺷﻚ ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرگ
راه ﺑﺰرگ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ آن  ﺷﺎه ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ، ﭘﺪﻳﺪه
 .(1)ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻣﻲ را اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
اﻣﺮوزه ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ 
 ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻜﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ. اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﺰﺷﻜﻲ، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻧﻮاع  دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ
اﻟﻤﻠﻠﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻦ  ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧﻚ
  (.2)ﭘﺬﻳﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ اﻣﻜﺎن ﻧﺸﺮﻳﻪ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در اﻣﺮ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت 
روزآﻣﺪ و ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ و ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻴﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪان و 
ﻛﻨﺪ،  ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم اﻳﻔﺎ ﻧﻈﺮان ﺣﻮزه ﺻﺎﺣﺐ
اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ و  ﻫﺎي ﺿﺮورت ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
 ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺎرﺑﺮان در اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﺑﺰار ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرز زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺴﺐ . رﺳﺪ ﻣﻲ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺶ از ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ 
دﻫﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺎم  ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻓﺮد ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﺷﻲ
ﺎده ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺮاي اﺳﺘﻔ(. 3)ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﺪ
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  .اﺳﺖ ﻳﺪهآن ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮد ﻫﺎي ﻳﻨﻪﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﻫﺰ ﻲﭘﺰﺷﻜ
اﺻﻼح ﺷﺪه و  88/9/42رﺳﻴﺪه، در ﺗﺎرﻳﺦ  ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ ۸۸/۶/۶۱ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 
  .ﭘﺬﻳﺮش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 88/11/8در ﺗﺎرﻳﺦ 
ﻛﺎرﺑﺮان از اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺎرﺑﺮان در 
رو از اﻳﻦ. اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻮد
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده از 
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
  .ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 683ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ و از ﻧـﻮع ﻣﻘﻄﻌـﻲ،  -در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ 
ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﻛـﻪ در 
در اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ  7831ﻧﻴﻤﺴﺎل دوم 
ﺑ ــﻪ روش ﺗﺼــﺎدﻓﻲ ﺟﻬ ــﺖ ﺷــﺮﻛﺖ در ﭘ ــﮋوﻫﺶ اﻧﺘﺨــﺎب 
ﻫﺎ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد اﻳﻔﺎ ﺑـﻮد  اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده .ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
و  ،ﻛﻪ رواﻳـﻲ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﻈـﺮ ﻣﺼـﺤﺤﺎن 
ﻧﻔـﺮ از  03ﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﭘﻴﻠـﻮت روي ﻳـ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ آن ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم
ﺗـﺎ  0/87داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺑـﺎ روش آﻟﻔـﺎ ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ و ﺿـﺮﻳﺐ 
ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ . ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺶ 0/09
و  31-SSPSاﻓ ــﺰار آﻣ ــﺎري ﻫ ــﺎ ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﻧ ــﺮم  داده
ﻣﺠـﺬور ﻛ ــﺎ و  ﻫـﺎي آﻣـﺎري ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ  آزﻣـﻮن
  .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
واﺣـﺪﻫﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ از اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده  از درﺻـﺪ 39/5
ﻋـﺪم  ،ﺳـﻄﺢ  5ﻣﻴـﺰان آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺎ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ در . ﻛﺮدﻧـﺪ  ﻣﻲ
آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺿﻌﻴﻒ، ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺧﻮب و ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ،  ،آﺷﻨﺎﻳﻲ
درﺻـﺪ  54/1، (ﻧﻔـﺮ  36)درﺻﺪ  61/3 ،(ﻧﻔﺮ01)درﺻﺪ  2/6
( ﻧﻔ ــﺮ 71)درﺻــﺪ  4/4و ( ﻧﻔ ــﺮ 221)درﺻــﺪ  13/6، (471)
درﺻﺪ  63/7از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده درﺻﺪ  001از . ﺑﻮد
ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش و دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ رﺷـﺘﻪ 
آﮔـﺎﻫﻲ از درﺻـﺪ  71/1 ﺳـﺮﮔﺮﻣﻲ، درﺻﺪ  91/4،ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 5/4اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﺴـﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻚ، درﺻـﺪ  11/5 اﺧﺒـﺎر،
  راﺿﻴﻪ ﺑﺎﻗﺮزاده و ﻫﻤﻜﺎران ﻳﺎنﺟﻬﺖ آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﻳﻨﺘﺮﻧﺖاﺳﺘﻔﺎده از ا ﻳﺖﭼﮕﻮﻧﮕﻲ و ﻣﺤﺪود
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ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣـﻮارد اﺧﺘﺼـﺎص داده درﺻﺪ  9/9ﭼﺖ و درﺻﺪ 
  .ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﺟﻬـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ از ﻧﻈـﺮ 
، ﭘﺲ از آن ﺑـﻪ (%94)ﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﻢ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖوا
 ، ﻋـﺪم دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ راﻳﺎﻧـﻪ (%13/5) ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺪم آﻣـﻮزش 
و ( %62/6) ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ، ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ(%23/1)
ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﺮم ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ  .ﺑﻮد( %81) ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻي اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻣﻴـﺰان اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ﺗﻮﺳـﻂ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﻛﺎي ﻧﺸـﺎن داد (. p<0/100)ﻳﺎﺑﺪ  ﻣﻲ
اي ﺑـﻴﺶ از ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮاي ﺣﺮﻓـﻪ 
دار ﺎﻛﺎرداﻧﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ، ﻛﻪ از ﻟﺤـﺎظ آﻣـﺎري ﻣﻌﻨ ـ
ﺑﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ (. p<0/100)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
دار ﺎﺑ ــﺎ ﻣﻴ ــﺰان اﺳــﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧــﺖ ارﺗﺒ ــﺎط آﻣــﺎري ﻣﻌﻨ  ــ
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
اﻳﻨﻜﻪ اﻏﻠﺐ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ دارﻧﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻠﻲ 
ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ وﺟﻮد دارد  و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
 ﻛ ــﻪ اﺳ ــﺘﻔﺎده آﻧﻬ ــﺎ از اﻳﻨﺘﺮﻧ ــﺖ را ﻣﺤ ــﺪود ﻳ ــﺎ ﻏﻴ ــﺮﻣﻤﻜﻦ 
 ،از ﺟﻤﻠـﻪ ﺳـﺮﻋﺖ ﻛـﻢ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ، ﻋـﺪم آﻣـﻮزش . ﺳـﺎزد  ﻣﻲ
دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ راﻳﺎﻧـﻪ و اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ، در دﺳـﺘﺮس دﺷـﻮاري 
اﻗـﺪاﻣﺎﺗﻲ . و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ ،ﺰومﻫﺎي ﻣﻮرد ﻟ ﻧﺒﻮدن ﺳﺎﻳﺖ
ﻫـﺎ و دﻫﻲ ﺻـﺤﻴﺢ راﻳﺎﻧـﻪ  ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻮدﺟﻪ،
ﻫـﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ و ﺑﺮﮔـﺰاري  ﺷـﺒﻜﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘـﻲ، آﻣـﻮزش
ﻫ ــﺎي ﺟﺴــﺘﺠﻮي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘ ــﻲ ﺟﻬ ــﺖ داﻧﺸــﺠﻮﻳﺎن و  ﻛﺎرﮔ ــﺎه
ﺗﻮاﻧﺪ در اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨـﻪ از اﻳـﻦ ﺷـﺒﻜﻪ  ﻣﻲ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ
  .ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺴﺘﺮده ﺟﻬﺎﻧﻲ
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